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La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la motivación en la 
productividad de la empresa Smart System Security Contratistas Generales E.I.R.L, Lima, 2018. 
La población y muestra ha estado conformada por 45 colaboradores, los datos fueron obtenidos 
mediante la técnica de encuesta y como instrumento un cuestionario de tipo Likert. 
Finalmente siguiendo el criterio establecido para su recolección y análisis, se ha utilizado el 
método estadístico mediante la recopilación de datos, organizarlos datos a través de cuadros y 
por último se analizaron e interpretaron de manera individual los gráficos estadísticos obtenidos. 




The objective of the research was to determine the influence of motivation on the productivity 
of the company Smart System Security Contratistas Generales E.I.R.L, Lima, 2018. 
The population and sample consisted of 45 collaborators, the data was obtained through the 
survey technique and as a tool a Likert type questionnaire. 
Finally, following the criteria established for its collection and analysis, the statistical method 
has been used by collecting data, organizing data through tables, and finally analyzing and 
interpreting the statistical graphs obtained individually. 
 







La investigación en relación a la Motivación y su influencia en la Productividad de la empresa 
Smart System Security Contratistas Generales E.I.R.L., tuvo como finalidad buscar una 
solución al problema que se presenta en la empresa, donde la productividad de la en ocasiones 
es baja, sin metas u objetivos. Se busca afianzar la realización de sus tareas reforzando sus 
habilidades, actitudes y compromiso. Ya que la Motivación continua optimiza las habilidades y 
el desarrollo de las personas en toda organización.  
 
1.1. Realidad problemática 
 
A través de los años se han ido afianzando las actividades específicas en la Administración de 
Recursos Humanos, los cuales se deben llevar a cabo para garantizar que la organización cuente 
con personal calificado y motivado para realizar el trabajo dentro del área que debe 
desempeñarse. 
Una de las principales variaciones ocurridas en la Teoría de las organizaciones y 
específicamente en estudios sobre efectividad y eficacia de las empresas, es el paso del eje de 
las intervenciones de los procedimientos y la estructura para centrarlo en los colaboradores 
siendo de esencial importancia la introducción del Comportamiento Organizacional como modo 
y/o método para enriquecer las relaciones entre los colaboradores y la organización, para lo cual 
los gerentes tratan de fundar un entorno en el que los colaboradores se sientan motivados, se 
desempeñen productivamente y sean más eficientes, pues con un personal colaborador 
correctamente motivado, el alcance de su desempeño será mayor y todo esto conducirá a una 
serie de reacciones afirmativas, mejorando las relaciones laborales, generando mayor 
rendimiento, eficacia y eficiencia en cada actividad que se ejecute y esto como prueba final se 
manifestara en el logro de de objetivos propuestos en un tiempo menor. 
Actualmente, al ser empleados en el campo de la administración tanto la motivación del 
personal como la productividad en su puesto de trabajo son asuntos centrales en toda 
organización, ya que la importancia del trabajo depende esencialmente de la motivación, la 
disposición y preocupación para aumentar o enriquecer la atención a los clientes, al igual que la 
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productividad del colaborador conduce de forma directa a un desempeño eficaz de las tareas 
logrando el alcance y realización de las metas organizacionales.  
La motivación interpretada como el grado de comportamiento y compromiso del 
colaborador, es un proceso que estimula,  impulsa y alimenta el actuar de los colaboradores 
hacia la realización de objetivos esperados y por tanto influirá directamente a todos los aspectos 
de productividad y desempeño, desde evaluaciones esenciales como su hora de llegada hasta 
evaluaciones más complejas como las ganas de  aprender y/o adquirir nuevas capacidades o 
seguir nuevos reglamentos de trabajo, o bien para admitir y practicar nuevas formas de 
pensamiento y organización en la prestación de los servicios.  
 
A nivel local ante el entorno competitivo y cambiante es importante contar con personal 
calificado y motivado que pueda desarrollar habilidades en distintas actividades y ante 
diferentes escenarios, asimismo que se permita la adaptabilidad ante un mundo globalizado. 
Las pequeñas empresas, si bien tienen interés en desarrollar acciones similares, enfrentan 
dificultades por la falta de recursos económicos, de tiempo, de medios o de instituciones a 
quienes encargarles dicha tarea. 
A nivel local actualmente contamos con muchos procesos a cargo y requerimos 
herramientas de gestión, las que son continuamente perfeccionadas y los profesionales 
interesados deben estar atentos para elegir las mejores. Como ejemplo, sabemos que debemos 
incorporar a colaboradores con el talento, valores y comportamiento adecuado, atraer y retener 
al mejor talento disponible; lograr un índice de satisfacción laboral adecuado; compensar de 
manera fija y variable de acuerdo al mercado y consistencia interna; estimular la iniciativa y 
emprendimiento de cada colaborador; liderar planes de sucesión para lograr la continuidad de 
los negocios, negociar pliegos de reclamos donde todos ganen; brindar perfeccionamiento 
laboral continuo; brindar formación en conocimientos y competencias para formar a los futuros 
ejecutivos; evaluar el desempeño ascendente y descendente para desarrollar planes de 
reconocimiento, corrección y mejora continua; establecer planes de compensación por 
resultados; aplicar la normatividad legal adecuadamente, etc. Sabemos todo lo mencionado, 
quizás lo medimos todo aisladamente, pero, ninguno por si sólo nos indica el éxito logrado por 
un adecuado manejo de todas las herramientas en su conjunto. 
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La productividad comprende la relación entre el tiempo utilizado y los resultados 
obtenidos, desarrollando la responsabilidad que se acepta al efectuar tareas, funciones, 
responsabilidades laborales y aportes para el logro de objetivos organizacionales y en ocasiones 
personales, que están debidamente encaminados por la administración superior de la 
organización, está referido a la manera en la que los colaboradores efectúan de una forma 
eficiente sus funciones en la empresa, con el propósito de alcanzar las metas propuestas. 
 
En entrada son aquellos colaboradores que en muchas situaciones se encuentran en una 
circunstancia de labor frecuente, rutinario, monótono, tradicional, donde el colaborador siente 
y considera que su trabajo y desempeño no es valorado o apreciado, a menudo por una clara 
carencia de reconocimiento. Desarrollan su trabajo, evidentemente, pero ya no es lo mismo, 
debido a que se sienten exhaustos, en algunos casos con mal humor y una limitada creatividad 
para el desempeño de las actividades, estableciendo así una baja productividad que a la larga 
afecta a la organización.  
 
A nivel Nacional la inquietud por la motivación laboral ha tomado relevancia en la 
actualidad siendo según índices estadísticos 4 de cada 5 empresas entre mediana y grandes las 
que ya han incrementado el valor de sus empleados y con ello el logro de la competitividad de 
la organización en el mercado, aun así, tenemos mucho por afianzar para lograr competitividad 
y productividad garantizada ya que son las altas industrias las que invierten en el capital humano 
en busca del logro de objetivos. 
El trabajo administrativo es, de gran incumbencia y requiere una actuación inmediata y 
eficaz, por lo cual se solicita profesionales motivados, con buena formación, con independencia 
y autonomía en su trabajo, pero a la vez es imprescindible una buena comunicación 
interprofesional y un reconocimiento en su labor profesional, causando satisfacción en ellos. 
 
A nivel internacional la productividad laboral es un objetivo y un indicador. Es la mejora 
continua del logro colectivo, la consecuencia de la eficiencia con que se administra el talento 
humano en su conjunto. Poder medir la productividad permite la visibilidad de la capacidad de 
gestión y el nivel de aporte que se otorga a la empresa.      
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Por lo que se deduce que la privación de motivación es una señal que se desarrolla en gran 
grado por momentos, esta termina por ocasionar varios y distintos problemas a corto, mediano 
y largo plazo. Sorprendentemente origina conflictos laborales, enfrentamientos entre 
colaboradores, estrés laboral, rotación de personal, baja productividad y absentismo e incluso 
puede ocasionar que estos empleados opten por renunciar y abandonen la empresa. Es por ello 
que se procederá a investigar si La motivación influye en la productividad de la empresa Smart 
System Security Contratistas Generales E.I.R.L, 2018. 
 
Con el presente trabajo de investigación se busca que con la motivación la empresa sea 
más productiva y competitiva en el mercado laboral, tanto local como nacional, asegurando de 
esta manera el alcance de nuevos retos, crecimiento y desarrollo empresarial, puesto que para 
ser productivos hay que experimentar, innovar, competir. Asimismo, se busca incrementar los 
conocimientos aplicados, las destrezas técnicas y la productividad de los colaboradores. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes Nacionales. 
 
Chota (2016) con su tesis “Clima organizacional y su influencia en la motivación laboral” para 
obtener el Título profesional de Licenciado en administración. El autor presenta como objetivo 
general determinar la influencia del clima organización en la motivación laboral de los 
trabajadores del área DMS Digitación de la empresa IRON MOUNTAIN SA. Con este trabajo 
se llegó a la conclusión que el clima organizacional influye en la motivación de los trabajadores 
del área DMS digitación de la empresa IRON Mountain SA. 
 
Gonzales (2014) con su tesis “La motivación laboral y su influencia en el desempeño de 
los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, 2012” para obtener el 
título profesional de Licenciado en Administración en la Universidad Cesar Vallejo, Lima 
Norte. El autor presenta como objetivo general determinar en que la motivación laboral influye 
en el desempeño de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, 
Lima 2012. Por lo cual se concluye que si influye la variable motivación laboral en el desempeño 
por que la investigación lo demuestra. Por ello la institución debe tomar consciencia de los 
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problemas que puedan perjudicar directamente a los colaboradores debido a que la 
comunicación para ellos es un factor de motivación cuando ejecutan su trabajo. Por ello la 
institución debe tomar consciencia de los problemas que puedan perjudicar directamente a los 
colaboradores debido a que la comunicación para ellos es un factor de motivación cuando 
ejecutan su trabajo  
 
En el ámbito nacional la presente investigación se sustenta en el trabajo de Alva y Juárez 
(2014), en la Universidad Nacional Antenor Orrego ubicada en la Ciudad de Trujillo – Perú, 
para obtener el título de licenciado en administración quienes investigaron sobre “Relación entre 
el nivel de Satisfacción laboral y el nivel de Productividad de los colaboradores de la Empresa 
Chimú Agropecuaria S.A. del Distrito de Trujillo” Concluye que: Que la relación entre la 
satisfacción laboral y la productividad es significativa, pues actúa de forma directa, por lo tanto, 
se demostró la hipótesis. La empresa no otorga incentivos ni capacitación; así como también la 
empresa no proporciona los recursos necesarios para lograr una mayor productividad Existe un 
nivel medio de productividad, por cuanto no existe una clara orientación a los resultados, el 
nivel de oportunidad en la entrega de recursos no es la más adecuada, y el entrenamiento del 
personal es insuficiente. 
 
Tito (2015), en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicada en Lima – Perú, 
quien investigo sobre “Gestión por competencias y productividad laboral en empresas del sector 
confección del calzado de lima Metropolitana” para optar el Grado de Doctor en Ciencias 
Administrativas Planteo: demostrar que una gestión empresarial del sector confección de 
calzado, basada en la competencia de sus colaboradores, permite elevar en forma sostenida sus 
niveles de productividad laboral. Concluyo que: existe una relación significativa entre las 
variables de estudio, asimismo detecto que las habilidades técnicas requeridas para la 
fabricación del calzado son el factor crítico de éxito para las empresas que pertenecen a este 
rubro, que el rendimiento del trabajador es resultado de su especialización en el sector y que la 
mayor productividad es reflejo de la adquisición de nuevos conocimientos. 
 
Quispe (2014) con su tesis “La motivación intrínseca y su influencia en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la cevichería Merlín de los Olivos en el año 2014” para obtener el 
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título profesional de licenciada en administración en la Universidad Cesar Vallejo, Lima Norte. 
El autor presenta como objetivo general determinar la influencia de la motivación intrínseca en 
el desempeño laboral de los trabajadores de la cevichería Merlín de los Olivos en el año 2012. 
Con este trabajo se llegó a la conclusión que la motivación intrínseca si influye en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la Cevichería Merlín, la cual se puede concretar en que los 
colaboradores están totalmente de acuerdo que la empresa les debería otorgar incentivos y 
reconocimientos en base a méritos alcanzados. 
 
1.2.2. Antecedentes Internacionales 
 
Candel (2017) con su tesis “Las competencias laborales como predictores del desempeño en una 
empresa del sector del juego, para obtener el título profesional de Licenciado en 
administración”. En la tesis mencionada el objetivo es investigar la relación que existe entre el 
desempeño laboral de los casinos con distintos aspectos de la empresa como los factores 
sociodemográficos, las competencias y rasgos personales. Con esta investigación se concluyó 
en relación a la valoración del rendimiento laboral resulta conveniente distinguir entre distintas 
dimensiones del desempeño. De modo que, cuando la organización constituye planes de 
formación para el perfeccionamiento de competencias, estos se puedan vincular a aspectos 
concretos del rendimiento del trabajador sobre los que se quiere incurrir. 
 
Fuentes (2015), en la Universidad Rafael Landívar, ubicada en Quetzaltenango - 
Guatemala, realizó la investigación titulada “satisfacción laboral y su influencia en la 
productividad” para optar el grado de licenciada, en la facultad de psicología. Planteó como 
objetivo Establecer la influencia que tiene la satisfacción laboral en la productividad del recurso 
humano. La investigación concluyó que la estabilidad laboral, las relaciones interpersonales, el 
gusto por el trabajo las condiciones generales y la antigüedad dentro de la Delegación de 
Recursos Humanos son indicadores que influyen para que los trabajadores estén satisfechos. 
 
Domínguez, Díaz y Vargas (2016) publicaron un artículo denominado “La gestión por 
competencias como herramienta para la dirección estratégica de los recursos humanos en la 
sociedad del conocimiento” nos lleva hacia una Gestión de los Recursos Humanos que tiene en 
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cuenta los conocimientos, habilidades, actitudes e intereses de su capital humano, esto es, según 
las competencias; se presenta este nuevo enfoque como una herramienta útil y eficaz que hace 
posible, por medio de la identificación, la formulación, el desarrollo y la aplicación de las 
competencias personales que la empresa precisa, que la Dirección de Recursos Humanos esté 
alineada con la estrategia del negocio. Así, una Gestión de los Recursos Humanos basada en las 
competencias (o por Competencias) contempla de forma integrada la dimensión estratégica del 
negocio, la dimensión humana y la comportamental. Desde esta perspectiva, el papel que juegan 
las personas en la empresa no los convierte en meros ocupantes de un puesto de trabajo, sino 
que los desarrolla para que puedan aportar lo mejor de sí mismos y que dicha aportación esté en 
línea con los objetivos de la organización. Se trata, en definitiva, de invertir en las personas 
como un valor altamente rentable y hacer evidente a éstas el interés de la empresa por su 
desarrollo personal y profesional. 
 
Enríquez (2014) con la tesis denominada “Motivación y desempeño laboral de los 
empleados del Instituto de la visión en México” para obtener el título profesional de Licenciado 
en administración en la Universidad de Montemorelos en México. El autor presenta como 
objetivo general determinar el grado de motivación y el nivel de desempeño de los empleados 
del instituto de la visión en México. La cual se llegó a la conclusión de que la presente 
investigación tuvo como fin conocer si el grado de motivación es predictor del desempeño 
laboral de los empleados del instituto de la visión en México. Con el análisis de los resultados 
obtenidos de la aplicación del instrumento a la muestra, se logró determinar que el grado de 
motivación laboral tiene una influencia positiva y significativa en grado fuerte en el desempeño 
laboral de los empleados. Se puede afirmar que entre mayor sea el grado de motivación, mayor 
o mejor será el desempeño laboral de los empleados 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1. Motivación 
1.3.1.1. Conceptualización de Motivación  
 
La motivación es considerada como el impulso que lleva a una persona a adoptar y realizar una 
acción en una situación establecida; éste produce eficiencia al trabajo general llevado a alcanzar 
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las metas personales, de la organización, y anima al colaborador a la búsqueda continua de 
destacados escenarios con el fin de desarrollarse personal y profesionalmente. 
La motivación lleva a que el ser humano realice las actividades y/o labores con ánimo, 
perseverancia y fervor, todo esto para lograr en primer plano el objetivo de completar su tarea, 
y con ellos ayudando al cumplimiento de las metas organizacionales. 
 
Franklin (2011) sostuvo que: 
“La motivación es aquello que impulsa a una persona a actuar de determinada manera, o 
que origina una propensión hacia un comportamiento especifico. Este impulso a actuar puede 
ser provocado por un estímulo externo o ser generado internamente, a partir de los procesos 
mentales del individuo”. (p.158). 
Podemos decir entonces que la motivación requiere descubrir y comprender los impulsos 
y necesidades de los empleados, pues se origina en ellos. Los empleados estarán más motivados 
cuando tengan metas claras y reconozcan su trabajo. 
 
En la administración podemos ver la motivación como una herramienta que nos 
proporcionara rentabilidad a mediano o largo plazo, pues al tener en cuenta que el personal es 
el activo más importante de la organización y mantenerlos identificados con la empresa, ellos 
lograran fidelizar los clientes, todo esto mientras se encuentren a gusto y satisfechos con un 
ambiente laboral armónico, para desempeñarse adecuadamente. 
 
Newstrom (2011) señaló que:  
“La motivación agrupa las fuerzas externas e internas, que impulsan al colaborador realice 
actividades y adopte ciertos comportamientos que lo conduzcan al cumplimiento de metas 
personales y organizacionales, en ocasiones difíciles de manejar pues depende mucho de las 
conductas psicológicas de cada ser humano” (p. 108) 
 
Por lo que en muchas organizaciones antes de contratar al colaborador, se realizan 
exámenes psicológicos, en base a los resultados es que se tiene que trabajar la motivación, saber 
comprender que no a todos los seres humanos se les motiva de la misma manera, pues cada uno 
tiene distintos valores, y distintas formas de actuar antes los escenarios que se puedan presentar. 
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Cada autor maneja de distinta manera el concepto de motivación, pero en términos 
generales este concepto siempre va encaminado a un solo objetivo que es el de tener en cuenta 
las habilidades personales, trabajar en la motivación interna y externa, con las que cuenta cada 
individuo en una organización para poder llevar a cabo las actividades requeridas en su campo 
laboral  
1.3.1.2. Base teórica de la Motivación 
 
La base teórica que respalda la Motivación es: la teoría de Frederick Herzberg, la cual fue citada 
por Barreiro, Diez de Castro, Ruzo y Losada en el año 2003. 
 
1.3.1.3. Teoría de Herzberg 
Barreiro, J., Diez de Castro, J., Ruzo, E., Losada, F. (2003). Citó a la teoría de Frederick 
Herzberg, la cual habla sobre la motivación en el trabajo en la que se caracteriza por dos tipos 
de necesidades que afectan el comportamiento humano. Los factores higiénicos que son los que 
están relacionados con la insatisfacción y abarcan las condiciones en que se desempeñan en el 
trabajo y están fuera de control de las personas.  
      
Los factores motivacionales están relacionados con la satisfacción y están bajo el control 
del individuo, ya que se relaciona con aquello que el colaborador desempeña. 
      
En esta teoría nos explica el comportamiento de las personas en el trabajo, destacando que 
el trabajador se caracteriza por dos tipos de necesidades, en la cual cabe destacar el factor 
motivacional, ya que esta teoría nos ayuda a mejorar nuestro trabajo, así poder desempeñarnos 
más y tener el ánimo y las ganas de trabajar. Con esta base nos podemos dar cuenta de la 
importancia que tiene mantener en balance estos dos factores para que las empresas mejoren y 
se logren los objetivos satisfactoriamente. 
 





Es lo que proviene de la parte interna de las personas, con el fin de satisfacer sus deseos de 
autorrealización y crecimiento personal. 
 
La motivación intrínseca proviene de satisfacer su autorrealización como profesional mas 
no con la idea de obtener algo a cambio por su labor, realizan sus actividades porque saben que 
de ellas obtendrán aprendizaje que a futuro será provechoso en lo personal.  
 
Newstron (2011) determinó que “La motivación intrínseca son gratificaciones internas 
que una persona siente cuando realiza un trabajo, de manera que hay una conexión directa, a 
menudo inmediata entre el trabajo y las recompensas. En este caso ellos están motivados por sí 
mismos” (p.114). 
 
Indicadores de motivación intrínseca: 
Gonzales (2001) citó a Herzberg quien menciona los siguientes indicadores organizacionales 
que inciden en la motivación. (p. 76) 
 
Logro. - Se debe propiciar que las personas se sientan satisfechas con lo que han logrado. Para 
ello, se les debe asignar una tarea acorde con la capacidad de cada uno. 
Reconocimiento. - Se denomina al acto o la distinción que expresa una felicitación o un 
agradecimiento. 
Responsabilidad. - Debe procurarse dar la posibilidad a cada empleado de asumir mayores 
responsabilidades. La tendencia actual en lo que se refiere a supervisión es procurar el 
autocontrol de las personas más que un control externo a las mismas. 
Autorrealización. - Es la evolución e importancia que ha adquirido o ha asumido algo o alguien. 
Progreso. - Consiste en el desarrollo, avance o mejora, de una manera organizada, en el cual 
indica la búsqueda de objetivos y/o metas compartidas. 
Trabajo en equipo. - un número determinado de personas apoyándose para lograr una o más 








Es lo que fomenta o lleva a una persona a realizar una o más actividades, pues sabe que al 
lograrlas obtendrá una recompensa por ellos, en este caso no interesa si ellos se sienten 
satisfechos con el logro de la tarea, pues no basta, necesitan una recompensa externa que les 
haga saber que la tarea realizada esta bien, y sentirse satisfechos y complacidos. 
 
Newstron (2011) se dijo que: 
“La motivación extrínseca es originada por las expectativas de obtener una recompensa o 
la evitación de un castigo o de cualquier consecuencia no deseada. En otras palabras, la conducta 
se vuelve instrumental, se convierte en un medio para alcanzar un fin”. (p. 114) 
 
La motivación extrínseca se adopta cuando los colaboradores necesitan un estimulante 
externo, algo que de alguna manera lo ayude a realizar su trabajo de manera eficiente, y sin 
ningún tipo de percance por su parte, mejorando así la productividad del personal y de la 
empresa, estas pueden ser como buscar algún reconocimiento público a su labor.  
 
Indicadores de motivación extrínseca  
Gonzales (2001) citó a Herzberg quien menciona los siguientes indicadores organizacionales 
que inciden en la motivación. (p. 76)  
 
Políticas y administración. - Son actitudes generales de la organización en su conjunto con 
respecto a la administración en su conjunto con respecto a la administración de sus recursos 
humanos. Son las políticas generales de la empresa.  
Normas. - El sistema debe ser justo. Debe existir un manual de calificaciones que sea conocido 
por todo el personal.  
Supervisión. - es referente al estilo que adopta el jefe para llevar adelante su grupo. Puede ser 
adecuado o inadecuado.  
Remuneración. - puede llegar a ser motivante si está relacionado con la productividad 




Seguridad. - tener un trabajo estable, normas claras de actuación  
Relación con los compañeros. - relación del trabajador con sus compañeros, con sus 
supervisores, con sus subordinados, etc. Cuando hay un mal ambiente, la gente se siente a 
disgusto. 
Gratificación. – Cosa material o inmaterial que se le concede a una persona, causando 
satisfacción. 
 
1.3.2.  Productividad 
1.3.2.1. Conceptualización de Productividad 
Rodríguez (1993) indicó que: “Es el medio donde se ve reflejada la eficiencia económica como 
resultados de los productos y/o servicios realizados, utilizando una menor cantidad de recursos 
y tiempo” (p.22).   
 








Daft y Marcic (2006) definieron que: 
“La productividad es el producto de los bienes y servicios de una organización divididos entre 
sus insumos. Esto significa que la productividad puede ser mejorada ya sea al incrementar el 
monto de producción usando los mismos insumos o al reducir el número de insumos que se 
requieren para elaborar un producto”. (p.561). 
 
Robbins y Coulter (2010) la determinaron como: 
“El tiempo y recursos utilizados para producir un bien o un servicio en general, es lo que se 
define como productividad, en muchas ocasiones puede utilizarse como medida de evaluación, 
para inspeccionar el rendimiento, el funcionamiento de las maquinas, nano de obra equipos de 
trabajo, siempre teniendo en cuenta que la productividad está supeditada a mejorar las 
habilidades del recurso humano mediante el avance de los medios de producción” (p.105). 
Fuente: Rodríguez  
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Martínez (2009) manifestó que:  
“La productividad es un indicador que refleja que tan bien se están usando los recursos de una 
economía en la producción de bienes y servicios. Así pues, una definición común en la 
productividad es la que la refiere como una relación entre recursos utilizados y productos 
obtenidos y denota la eficiencia con la cual los recursos – humano, capital, conocimientos, 
energía, etc.- son usados para producir bienes y servicios en el mercado” (p.2). 
 
Marvel, Rodriguez y Nuñez (2011), afirmaron que: 
“Por esta razón, la productividad del factor humano es un elemento clave para el logro de los 
objetivos de las organizaciones, de su desempeño económico y para su permanencia en el 
tiempo, por lo que la calidad de su recurso humano, los sistemas de trabajo, las políticas de la 
organización y su cultura son vitales para su sostenimiento y mejora” (p.7). 
 
Es común confundir la productividad con la eficiencia. Eficiencia significa producir 
bienes de alta calidad en el menor tiempo posible. Por su parte, productividad está cada vez más 
vinculada con la calidad del producto, de los insumos y del propio proceso. 
 
1.3.2.2. Bases teóricas de la productividad 
Las bases teóricas que respaldan la Productividad laboral son: Principios básicos de Ford – 
Henry Ford, Teoría clásica de la Administración – Henry Fayol. 
Principios Básicos De Ford – Henry Ford 
Utilizó un sistema de integración vertical y horizontal, produciendo desde la materia prima 
inicial hasta el producto final, además de una cadena de distribución comercial a través de 
agencias propias. Hizo una de las mayores fortunas del mundo gracias al constante 
perfeccionamiento de sus métodos, procesos y productos. A través de la racionalización de la 
producción creó la línea de montaje, lo que le permitió la producción en serie, esto es, el 





Según Chiavenato (2009) es: 
“La condición clave de la producción en masa es la simplicidad. Tres aspectos dan soporte al 
sistema: la progresión del producto a través del proceso productivo, es planeada, ordenada y 
continúa; el trabajo es entregado al trabajador en lugar de dejarle la iniciativa de buscarlo; las 
operaciones son analizadas en sus elementos constituyentes”. 
Ford adoptó tres principios básicos: 
“Principio de intensificación: consiste en disminuir el tiempo de producción con el empleo 
inmediato de los equipos y de la materia prima y la rápida colocación del producto en el 
mercado” 
“Principio de la economicidad: consiste en reducir al mínimo el volumen de materia prima en 
transformación” 
“Principio de la productividad: consiste en aumentar la capacidad de producción del hombre en 
el mismo período (productividad) mediante la especialización y la línea de montaje” (p.58). 
Se caracteriza por la aceleración de la producción por medio de un trabajo rítmico, 
coordinado y económico. Fue también uno de los primeros hombres de empresa en utilizar 
incentivos no salariales para sus empleados. En el área de mercadeo implantó la asistencia 
técnica, el sistema de concesionarios y una inteligente política de precios. 
Teoría Clásica De La Administración – Henry Fayol 
Principios Generales De La Administración Según Fayol 
Según Chiavenato (2009)  
La ciencia de la administración, como toda ciencia, se debe basar en leyes o principios generales 
de la administración, sistematizándolos muy bien, aunque sin mucha originalidad, por cuanto 
los tomo por diversos autores de su época. Fayol adopta el término principio para apartarse así 
de cualquier idea de rigidez, ya que nada hay de rígido o absoluto en materia administrativa. En 
administración, todo es cuestión de medida, ponderación y sentido común. En consecuencia, 
tales principios son maleables y se adaptan a cualquier circunstancia, tiempo o lugar. 
Según Fayol uno de los principios generales de la administración es: “División del trabajo: 
especialización de las tareas y de las personas para aumentar la eficiencia”. (p.72) 
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Fayol indicó que el incremento de la productividad está asociado a la eficiencia de sus 
trabajadores en todas las áreas, pero también para su logro conjuga esfuerzos y recursos 
humanos, capital, conocimiento, energía entre otros aspectos. 
Cabe indicar que Fayol buscaba aumentar la eficiencia de la empresa a través del trabajo 
conjunto de todas las unidades de una empresa. 
1.3.2.3. Dimensiones de productividad 
 
Eficiencia económica 
Pepall (2006) dijo que: 
“Tal enfoque constituye la conexión importante entre los incentivos para negociar en un 
mercado y la eficiencia de las negociaciones en el mercado. Las empresas están motivadas a 
negociar por las utilidades. En condiciones de competencia perfecta la utilidad de una sola 
empresa (cero) es igual a la contribución de esa sola empresa al excedente o bienestar creado 
por las operaciones en el mercado” (p. 42). 
 
Recursos económicos 
Miller (2007) sustentó que es:  
“El medio con el que se realiza las actividades, ya sea por fuente propia o por alguna institución, 
mediante de esta fuente se pretende satisfacer necesidades y deseos de los cons8umidores 
pequeños y grandes.      
Con este recurso se producen productos y/o servicios que pueden ser recursos naturales o el 
capital humano, en ambos casos se toma en cuenta los bienes y servicios producidos a través de 
los procesos” (p. 300). 
 
Indicadores de la productividad por recursos económicos 
Inversión. – relacionado al ahorro de dinero, tiempo o esfuerzo en una cosa. 






Silva (2002) indicó que: 
“En la actualidad dentro de las organizaciones la producción en proceso como en masa ha sido 
cambiada por la tecnología. Los sistemas flexibles de fabricación forman parte de todos 
estos avances: centros de máquinas controladas por computadora fabrican complejas piezas de 
metal a gran velocidad y con gran precisión; los robots manipulan y mueven las piezas y 
efectúan el montaje de éstas en la línea de producción. Todas las fases del proceso están 
vinculadas por una computadora central, que controla la producción desde el proyecto hasta la 
salida” (p. 343). 
 
Indicadores de la productividad por recursos tecnológicos 
Procesos. - Es una secuencia de pasos que enfocan en lograr algún resultado especifico. 
Herramientas. - Es un objeto elaborado con el fin de facilitar la utilización de una tarea 
mecánica que requiere de una aplicación correcta de energía. 
 
1.4. Formulación del problema 
La investigación se realizó en el departamento de Lima en el año 2018, y se analizó el trabajo 
de investigación entre la Motivación y su influencia en la Productividad de la empresa Smart 
System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018 para lo cual nos planteamos las 
siguientes preguntas: 
 
1.4.1. Problema General 
¿Qué influencia tiene la motivación en la productividad de la empresa Smart System Security 
Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018?  
 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Qué influencia existe entre la motivación intrínseca y la productividad de la empresa Smart 




¿Qué influencia existe entre la motivación extrínseca y la productividad de la empresa Smart 
System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación Social 
 
Socialmente esta investigación está dirigida definir la importancia, rendimiento y metas más 
resaltantes de la motivación laboral, que ayuden a tener un mayor desenvolvimiento personal y 
profesional, que como consecuencia traerá grandes ganancias laborales.  
Teniendo en cuenta que los colaboradores, componen el activo más significativo de la 
organización, ya que con el tiempo se vuelven más valiosos gracias a la motivación recibida, las 
organizaciones aseguran mayor tiempo de vida en el mercado como resultado de la alta 
productividad alcanzada. 
 
1.5.2. Justificación Económica 
 
Desde el punto de vista económico, esta investigación permitirá obtener resultados que 
beneficien a ambas partes en este caso la empresa y el colaborador, pues ya que, al incrementarse 
y mejorar la productividad y eficiencia en el ámbito laboral, los resultados obtenidos serán 
favorables, ya que una persona entusiasmada lo refleja en su labor. 
 
1.5.3. Justificación Práctica 
 
Desde el punto de vista práctico,  es establecer y evaluar cómo influye la motivación en la 
productividad, y el proponer estrategias para mejorar la motivación, así como también mediante 
ella saber cómo lograr que los colaboradores se sientan identificados con la productividad de la 
empresa, y lograr que abran espacios importantes que despierten el interés de la empresa  en 
esta área el cual es importante para el funcionamiento de la empresa en sí,  pues solo un 
trabajador entusiasta puede llevar y/o ayudar al éxitos de una organización, pues transmite las 





1.6.1. Hipótesis General 
HA: Existe influencia significativa entre la motivación y la productividad de la empresa Smart 
System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018 
 
HO: No existe influencia entre la motivación y la productividad de la empresa Smart System 
Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
 
HA: Existe influencia significativa entre la motivación intrínseca y la productividad de la 
empresa Smart System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018 
 
Ho: No existe influencia entre la motivación intrínseca y la productividad de la empresa Smart 
System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018 
 
HB: Existe relación significativa entre la motivación extrínseca y la productividad de la empresa 
Smart System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018 
 
HO: No existe relación entre la motivación extrínseca y la productividad de la empresa Smart 
System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018 
 
1.7. Formulación de objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la influencia que existe entre la motivación y la productividad de la empresa Smart 
System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018 
1.7.2. Objetivos Específicos: 
Precisar la influencia que existe entre la motivación intrínseca y la productividad de la empresa 
Smart System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018 
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Precisar la influencia que existe entre la motivación extrínseca y la productividad de la empresa 
Smart System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018 
 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de Investigación 
2.1.1. Metodo de investigación 
La investigación se desarrolló mediante el método hipotético deductivo y analítico; así como lo 
menciona Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.102) porque “se utiliza la lógica deductiva, 
ir de lo general a lo particular” 
2.1.2. Enfoque 
El diseño de la presente investigación  es de enfoque cuantitativo. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), “El enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. (p. 103). 
2.1.3. Tipo de investigación 
La presente investigación es de tipo aplicada, porque estudia las posibilidades de aplicación de 
la nueva teoría para la solución de problemas de la vida real en el campo de investigación. 
De acuerdo a lo establecido por Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013) quienes 
considerarón que: “este tipo de investigaciones surgen de la necesidad de mejorar, perfeccionar 
u optimizar el funcionamiento de los sistemas, los procedimientos y normas” (p.71). 
Valderrama (2013) señaló que: “La investigación aplicada es ligada a la investigación 
básica, ya que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos para llevar a cabo la solución 




2.1.4. Nivel de investigación 
El nivel es explicativo - causal debido a que se busca detallar las características de las 
variables de estudio y también es explicativo porque se buscará explicar el porqué de los hechos. 
Miden o evalúan los diversos aspectos, dimensiones o componentes de la información, 
evaluación, de motivacion y productividad de la empresa Smart System Security Contratistas 
Generales E.I.R.L.  
La investigación explicativa tendrá como fundamento la prueba de hipótesis, busca que 
las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios científicos. 
2.1.5. Diseño   
La investigacion tuvo un diseño no experimental: de corte transversal, debido a que no se pueden 
maniobrar las variables de de estudio y en cuanto a su temporalidad, es transversal porque todas 
las observaciones recolectaron datos en un solo momento dado, en un tiempo único. 
Calculan o determinan las distintas dimensiones o componentes de la información de la 
motivación y la Productividad en la empresa Smart System Security Contratistas Generales 
E.I.R.L., 2018. 
Según Hernández, Fernández y Baptista, (2010) manifestarón que: “En un estudio no 
experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, 
no provocadas intencionalmente por el investigador. En la investigación no experimental las 
variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas” (p.103). 
Según Hernández, Fernández y Baptista, (2010) indicarón que: “Transversal Se centra en 
analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas variables en un momento dado, o bien en cuál 
es la relación entre un conjunto de variables en un punto en el tiempo” (p. 103).  
Según Reátegui, (2015). La investigación: “Se denomina no experimental porque no se 
realizara experimento alguno, es decir, no existió manipulación de variables analizándose de 
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manera natural los hechos o fenómenos; es decir, tal y como se dan en el contexto natural” 
(p.67). 
2.2. Variables 
El trabajo de investigación tuvo las variables independiente y dependiente las cuales son: 
Variable Independiente: Motivación 
Variable Dependiente: Productividad 
 
2.2.1. Variable Independiente: “Motivación” 
 
Dimensión 1: Intrínseca 
Dimensión 2: Extrínseca 
2.2.2. Variable Dependiente: “Productividad” 
 
Dimensión 1: Recursos humanos 










2.3. Tabla N° 2: Operacionalización de variables 
 
Variable (s) Definición Conceptual Definición operacional 
Dimensión 
(es) 
Indicador (es) Ítem Instrumentos 
V. 
Independiente 
“La motivación es la suma de todas las 
fuerzas del ser humano, internas y 
externas que impulsan a que el 
colaborador realice actividades y adopte 
ciertos comportamientos que lo 
conduzcan al cumplimiento de metas 
personales y organizacionales, en 
ocasiones difíciles de manejar pues 
depende mucho de las conductas 
psicológicas de cada ser humano” 
(Newstrom, 2011, p. 108) 
 
Si lo vemos del sentido 
rentable, diríamos que la 
motivación es una buena 
inversión con el tiempo pues 
al mantener a nuestros 
colaboradores motivados e 
incentivados, desarrollaran su 
labor de manera más 
eficiente, y a largo plazo 
aumentar la rentabilidad de la 
organización y ayudar al 





2 Tipo Likert 
 3   
Trabajo de equipo 
4 Escala de valor: 
5   
6 Siempre (5) 
Extrínseca 
Remuneración 7 Casi Siempre (4) 
 8 A veces (3) 
Gratificación 9 Casi Nunca (2) 
Seguridad 10 Nunca (1) 
V. Dependiente  
“La productividad es el producto de 
los bienes y servicios de una 
organización divididos entre sus 
insumos. Esto significa que la 
productividad puede ser mejorada ya 
sea al incrementar el monto de 
producción usando los mismos 
insumos o al reducir el número de 
insumos que se requieren para 
elaborar un producto”. (Daft y 
Marcic, 2006, p. 561) 
La productividad como 
herramienta de evaluación, 
para poder conocer cuánto es 
que utilizamos para lograr el 
producto o servicio, ya sea en 
insumos o tiempo, es el valor 
agregado que el colaborador 




Inversión 1 Escala de Medición:  
Productividad 
5   
Recursos 
tecnológicos 
 6 Siempre (5) 
Procesos 7 Casi Siempre (4) 
Herramientas  
8 A veces (3) 
9 Casi Nunca (2) 
10 Nunca (1) 
Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Población y muestra 
2.4.1. Población  
La población de la investigación estuvo conformada por 45 colaboradores de la empresa 
SMART SYSTEM SECURITY CONTRATISTAS GENERALES EIRL, en la presente 
investigación la muestra fue igual a la población por ser pequeña. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) La población “es un conjunto de todos 
los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 104). 
Según Valderrama (2013) Nos indicó que la población “Es un conjunto finito o infinito 
de seres o cosas que tienen características a ser observadas o estudiadas” (p.182). 
2.4.2. Muestra 
En la presente investigación no se llevará a cabo el análisis muestral, ya que la población en 
estudio es pequeña por lo tanto lo que si se desarrollara es un censo que se basa en el recuento 
de todas las personas que conforman una población estadística, siendo válido dicha operación 
ya que se trabajara con la población total y que en este caso son los 45 colaboradores de la 
empresa en mención. 
En lo que respecta el universo de estudio estará conformado por la muestra de la población 
es decir los 45 colaboradores de la empresa Smart System Security Contratistas Generales 
E.I.R.L. por lo que esta investigación tiene carácter poblacional. 
De acuerdo a este punto Arias (2012), estableció que: “La muestra censal es aquella donde 
todas las unidades de investigación son consideras como muestras. En tal sentido, se considera 
que la población a estudiar se precise como censal por ser simultáneamente universo, población 
y muestra” (p.81). 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1. Técnica de recolección de datos 
Se utilizó la técnica de la encuesta para medir la variable independiente (a través de 10 ítems) 
y la variable dependiente (mediante 10 ítems).  
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Behar (2011) hizo referencia a la encuesta: “como la información recogida a través de 
ciertos procedimientos que a cada individuo se le hace mediante ciertas preguntas, la cual 
estas encuestas se hacen de manera al azar para obtener así un adecuado perfil de la población” 
(p. 75). 
Así mismo es importante señalar, que esta técnica de encuesta utilizada se dirigirá hacia 
los 45 colaboradores de la empresa Smart System Security Contratistas Generales EIRL. 
Según Jiménez (2012) nos indicó que la encuesta es: “Una investigación hecha sobre 
una muestra de sujetos representativos, utilizando técnicas de procedimientos estandarizados 
y de interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas” (p.169). 
2.5.2. Instrumento de recolección de datos 
En la investigación se utilizó el formulario de preguntas, como instrumento, un cuestionario, 
con escala de tipo Likert, las cuales están divididas en 10 preguntas por cada variable, cuyas 
alternativas fueron: Nunca, Casi Nunca, A veces, Casi Siempre y Siempre. 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) dijeron que: 
“Es un conjunto de ítems dados en forma positiva o negativos, la cual se pide la interacción 
de los participantes y a la vez se obtienen puntuaciones de acuerdo a los valores asignados a 
cada categoría, ya que estas calificaciones ayudan a tener una adecuada puntuación para la 
estadística”. (p.105). 
Según Huamanchumo (2015): “El cuestionario es un instrumento de recolección de 
datos conformado por un conjunto de preguntas” (p.168). 
2.5.3. Validación del instrumento 
El instrumento fue puesto a consideración por 3 expertos que laboran en la Universidad Cesar 
Vallejo, todos ellos profesionales temáticos y metodológicos, por lo que sus opiniones fueron 
importantes y determinaron que el instrumento presente una valides significativa, con dichas 
sugerencias mejoraron el instrumento para validar la encuesta-cuestionario.  
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Carrasco (2005) “Este atributo de los instrumentos de investigación consiste en que 
estos miden con objetividad, precisión, veracidad y autenticidad aquello que se desea media 
de la variable o variables en estudio”. (p. 336). 
Según Soto, (2008) “La validez se refiere si el instrumento vale o sirve para medir lo 
que realmente quiere medir, la habilidad social se tendrá que usar unos tés de habilidades 
sociales y no unos tés de técnicas de estudio”. (p.71). 




2.5.4. Confiabilidad el instrumento 
 
La confiabilidad para el instrumento que mide la influencia de la motivación en la 
Productividad de la empresa se adquirió con el coeficiente de confiabilidad del Alfa de 
Cronbach. 
Según Bernal (2006) nos reportó que: “La confiabilidad de un cuestionario se basa a la 
existencia de las puntuaciones adquiridas por las mismas personas, cuando se las examina en 
diferentes situaciones con los mismos cuestionarios” (p.50). 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) manifestaron que: “Cuando el instrumento se 
aplica al mismo individuo en repetidas veces, y los resultados son iguales, el resultado es que 





Alva Arce, Rosel Cesar Doctor 
Martínez Zavala, María Dolores Doctora 
Costilla Castillo, Pedro Doctor 
Fuente: Elaboración propia 
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Se realizo una pequeña prueba piloto dirigida a una parte de la población investigada (10 
colaboradores), ingresando los datos recolectados al estadístico SPSS v. 22, calculando así los 
coeficientes de alfa de Cronbach. De esta manera se evidencia que los instrumentos superan el 















0.00 A +/- 0.20 Despreciable 
0.20 A 0.40 Baja o ligera 
0.40 A 0.60 Moderada 
0.60 A 0.80 Marcada 
0.80 A 1.00 Muy Alta 
            Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
Tabla N° 6: Estadísticas de fiabilidad 




0.00 A +/- 0.20 Despreciable 
0.20 A 0.40 Baja o ligera 
0.40 A 0.60 Moderada 
0.60 A 0.80 Marcada 
0.80 A 1.00 Muy Alta 
 COEFICIENTE 
RELACIÓN 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N° 5: Variable Independiente  
 
V1: Motivación 




Variable Independiente: El instrumento que se aplicó es confiable, puesto que para la variable 
independiente (motivación) se tuvo como resultado un valor de 0,828, que es considerado como 

















Variable Dependiente: El instrumento que se aplicó a la variable dependiente (productividad) 
es confiable, puesto que se tuvo como resultado un valor de 0,816, que es considerado como 
confiable (muy alta) según Hernández, Fernández y Baptista (2010). 
2.6. Métodos de análisis de datos 
El método es hipotético-deductivo, porque su enfoque es cuantitativo y está debidamente 
apoyada mediante la estadística, la cual los datos fueron tabulados y codificados utilizando el 
programa SPSS-21(Statistical Package for the Social Science). Se efectuará la síntesis y 
explicación, posteriormente, los resultados se presentarán en tablas y gráficas de barras, las 
            Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
Tabla N° 8: Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,816 10 
Tabla N° 7: Variable Dependiente  
 
V1: Motivación 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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cuales se elaborarán para cada dimensión; dichas gráficas mostrarán el resultado general de los 
datos obtenidos de la unidad de análisis. La prueba de correlación de las variables fue realizada 
con el estadístico de crombash.  
2.7. Aspectos éticos 
La presente investigación está basada en respetar la veracidad de los resultados, la confiabilidad 
de los datos obtenidos, respetar la propiedad intelectual, citando a los autores al momento de 
realizar la búsqueda. 
Los encuestados estuvieron de acuerdo con la información a transferir, así mismo se 
reconocen sus derechos y responsabilidades, así como respetar el anonimato, en la cual no se 
permita conocer la identidad de los participantes en la investigación, por lo cual los 
investigadores actuaron con prudencia durante el proceso de recolección de datos asumiendo 
su responsabilidad ética para todos los efectos y consecuencias que se derivaron de la 
interacción establecida con los sujetos participantes del estudio. 
III. RESULTADOS 
 
3.1. Análisis descriptivo de los resultados 
El análisis de los resultados se dio con 45 encuestas realizadas al personal de la empresa Smart 
System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018. El resultado final de la 
investigación fue el siguiente: 
 
    






Tabla N° 9: Variable Independiente - Motivación (Agrupada) 
 





Válido Casi nunca 26 57,8 57,8 57,8 
A veces 8 17,8 17,8 75,6 
Siempre 11 24,4 24,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia 






Variable Independiente: Según los resultados mostrados en la tabla N°9, grafico N°1, se 
observó que en los 45 colaboradores representados en el 100% de los encuestados de la empresa 
Smart System Security Contratistas Generales E.I.R.L, Lima, 2018; que respondieron a las 
preguntas sobre la variable Independiente (Motivación), el 57.8% que representa a 26 
encuestados aplica un casi nunca, el 17.8% que  representa a 8 encuestados aplica que a veces 
y el 24.4% que representa a 11 encuestados aplica que siempre existe motivación en la empresa. 








       
Intrínseca (Agrupada) 





Válido Casi nunca 18 40,0 40,0 40,0 
A veces 8 17,8 17,8 57,8 
Casi siempre 8 17,8 17,8 75,6 
Siempre 11 24,4 24,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 1: Variable Independiente  Fuente: Elaboración propia 
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Dimensión 1 - Intrínseca: Según los resultados mostrados en la tabla N°10, grafico N°2, se 
observó que el 40% que representa a 18 encuestados aplica un casi nunca, el 17.8% y 17.8 que 
representa a 8 encuestados respectivamente aplican a veces y casi siempre y el 24.4% que 
representa a 11 encuestados aplica que siempre existe motivación interna al momento del 
desarrollo de labores. 













Válido Casi nunca 8 17,8 17,8 17,8 
A veces 16 35,6 35,6 53,3 
Casi siempre 10 22,2 22,2 75,6 
Siempre 11 24,4 24,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura N° 2: Dimensión 1 - intrínseca 
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Dimensión 2 - Extrínseca: Según los resultados mostrados en la tabla N°11, grafico N°3, se 
observó que el 17.8% que representa a 8 encuestados aplico un casi nunca, mientras que el 
35.6% aplico que a veces existe motivación externa al momento del desarrollo de labores. 






















Casi nunca 11 24,4 24,4 24,4 
A veces 16 35,6 35,6 60,0 
Casi 
siempre 
7 15,6 15,6 75,6 
Siempre 11 24,4 24,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
 















            
 
Interpretación: 
Variable Dependiente: Según los resultados mostrados en la tabla N°12, grafico N°4, se 
observó que en los 45 colaboradores representados en el 100% de los encuestados de la empresa 
Smart System Security Contratistas Generales E.I.R.L, Lima, 2018; que respondieron a las 
preguntas sobre la variable Dependiente (Productividad), el 24.% que representa a 11 
encuestados aplica un casi nunca, el 35.6% que  representa a 16 encuestados aplica que a veces, 
el 15.6% que representa a 7 encuestados aplica que casi siempre y  24.4% que representa a 11 










Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura N° 4: Variable Dependiente 
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Tabla N° 13: Dimensión 1 – Recursos económicos 
 
Recursos Económicos (Agrupada) 





Válido Casi nunca 11 24,4 24,4 24,4 
A veces 23 51,1 51,1 75,6 
Siempre 11 24,4 24,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 










Dimensión 1 – Recursos Económicos: Según los resultados mostrados en la tabla N°13, 
grafico N°5, se observó que el 24.4% que representa a 11 encuestados aplica un casi nunca, el 
51.1% que representa a 23 encuestados aplico a un a veces mientras que el 24.4% que representa 
a 11 encuestados aplico a un siempre respecto a que los recursos económicos son suficientes 
para lograr una alta productividad. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura N°5: Dimensión 1: Recursos económicos 
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Dimensión 2 – Recursos tecnológicos: Según los resultados mostrados en la tabla N°14, 
grafico N°6, se observó que el 6.7% que representa a 3 encuestados aplico un casi nunca, 
mientras que el 17.8%  que representa a 8 encuestados aplico que a veces, el  35.6% que 
representa a 16 encuestados aplico que casi siempre y el 40% que representan a 18 encuestados 
aplico que siempre, por lo que se infiere que los recursos tecnológicos son los propicios para 
lograr una alta productividad. 
Recursos Tecnológicos (Agrupada) 





Válido Casi nunca 3 6,7 6,7 6,7 
A veces 8 17,8 17,8 24,4 
Casi siempre 16 35,6 35,6 60,0 
Siempre 18 40,0 40,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura N°6: Dimensión 1: Recursos tecnológicos 
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3.2. Análisis inferencial de resultados 
Este cálculo se realizó de acuerdo a la base de datos organizados. Luego se determinó las 
hipótesis de trabajo, de la siguiente manera: 
Investigación paramétrica - Características: 
a) Variables cuantitativas 
b) Muestra normal 
c) Varianzas homogéneas 
Si una de estas condiciones falla entonces se dice que la investigación es No Paramétrica. 
Verificación de las características mostradas: 
a) Variables cuantitativas: se escogió manejando variables cuantitativas tales como los valores 
1, 2, 3, 4 y 5 (numéricos). 
b) Verificamos que la muestra sea normal. 
3.2.1. Prueba de normalidad 
Formulación de hipótesis 
Ho: La muestra es normal 
H1: La muestra no es Normal 
Significación y decisión: Sig. t:0,05=5% 
a) 𝑆𝐼𝐺𝐸 ˂ Sig. t 0,05, entonces se rechaza HO 
b) 𝑆𝐼𝐺𝐸 ˃ Sig. t 0,05, entonces se acepta HO 
c) N ≤ 50 entonces se utilizará al estadístico Shapiro 





Tabla N°15: Prueba de Normalidad Kolmodorov - Smirnov 
 
 
Luego se comparó la significancia pre establecida de T = 0,05, de acuerdo al 95% de nivel 
de confianza, con la significación determinada en la tabla de prueba de normalidad según 
columna sig. tal como sigue a continuación: 
a) Si Sig p < Sig T = Rechaza H0 
b) Si Sig p > Sig T = Acepta H0   
Interpretación:  
La muestra es menor a 50, por lo que se asume la prueba de Shapiro. Haciendo la comparación 
se observa que la significancia es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna como verdadera, es decir la muestra no es normal.  
3.2.2. Prueba de hipótesis  
Para Hernández (2010) señalo que el coeficiente de correlación de Pearson: “es una prueba 
estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de 
razón”. (p.312).  





Pruebas de normalidad 
 
Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Productividad 
(Agrupada) 
,240 45 ,000 ,846 45 ,000 
Motivación (Agrupada) ,343 45 ,000 ,672 45 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración Propia 
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                          Fuente: Hernández, Fernández. 
 
Hipótesis General 
HA: Existe influencia significativa entre la motivación y la productividad de la empresa Smart 
System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018. 
 
HO: No existe influencia entre la motivación y la productividad de la empresa Smart System 
Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018. 
 
H1: Existe influencia entre la motivación y la productividad de la empresa Smart System 
Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018. 
 
Regla de decisión 
Si valor p>0.05, se acepta la H0 




-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
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La tabla 17 nos muestra a las variables en estudio con un nivel de significancia menor 0.05 es 
decir “0.000 < 0.05”, por ende, se acepta la hipótesis de investigación. Según la tabla 16 
estandarizada, existe una correlación positiva muy fuerte de un 80.3% concluyendo que existe 
influencia significativa entre la motivación y la productividad de la empresa Smart system 
security contratistas generales E.I.R.L., Lima, 2018. 
Hipótesis especifica 1 
Se estableció la hipótesis de Correlación. 
HA: Existe influencia significativa entre la motivación intrínseca y la productividad de la 
empresa Smart System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018 
Ho: No existe influencia entre la motivación intrínseca y la productividad de la empresa Smart 









Motivación (Agrupada) Correlación de Pearson 1 ,803** 
Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración Propia 
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H1: Existe influencia entre la motivación intrínseca y la productividad de la empresa Smart 
System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018 
Regla de decisión: 
 p > 0.05, se acepta la 𝐻0 
 p < 0.05, se rechaza la 𝐻0. 












La tabla 18 nos muestra a las variables en estudio con un nivel de significancia menor 0.05 es 
decir “0.000 < 0.05”, por ende, se acepta la hipótesis de investigación. Según la tabla 16 
estandarizada, existe una correlación positiva considerable de un 71.4% concluyendo que existe 
influencia muy fuerte entre la motivación intrínseca y la productividad de la empresa Smart 
system security contratistas generales E.I.R.L., Lima, 2018. 
Hipótesis Específica 2 
 
HA: Existe influencia significativa entre la motivación extrínseca y la productividad de la 







Intrínseca (Agrupada) Correlación de Pearson 1 ,714** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 45 45 
Productividad 
(Agrupada) 
Correlación de Pearson ,714** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ho: No existe influencia entre la motivación extrínseca y la productividad de la empresa Smart 
System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018 
 
H1: Existe influencia entre la motivación extrínseca y la productividad de la empresa Smart 
System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018 
Regla de decisión: 
 p > 0.05, se acepta la 𝐻0 
 p < 0.05, se rechaza la 𝐻0. 







Extrínseca (Agrupada) Correlación de Pearson 1 ,740** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 45 45 
Productividad (Agrupada) Correlación de Pearson ,740** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación:  
La tabla 19 nos muestra a las variables en estudio con un nivel de significancia menor 0.05 es 
decir “0.000 < 0.05”, por ende, se acepta la hipótesis de investigación. Según la tabla 16 
estandarizada, existe una correlación positiva considerable de un 74% concluyendo que existe 
influencia muy fuerte entre la motivación extrínseca y la productividad de la empresa Smart 
system security contratistas generales E.I.R.L., Lima, 2018. 
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3.2.3. Prueba de influencia 
Hipótesis general 
HA: Existe influencia significativa entre la motivación y la productividad de la empresa Smart 
System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018. 
 
HO: No existe influencia entre la motivación y la productividad de la empresa Smart System 
Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018. 
 
H1: Si existe influencia significativa entre la motivación y la productividad de la empresa Smart 
System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018. 
 
Regla de decisión: 
 p > 0.05, se acepta la 𝐻0 
 p < 0.05, se rechaza la 𝐻0. 
Tabla N°20: Regresión lineal 
 
Interpretación:  
Según los resultados de la tabla N° 20 resumen de modelo, tenemos en el R cuadrado un 
coeficiente de 64.5% indicando que la productividad esta explicada por la motivación brindada 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,803a ,645 ,636 ,673 
a. Predictores: (Constante), Motivación (Agrupada) 
b. Variable dependiente: Productividad (Agrupada) 
Fuente: Elaboración Propia 
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en la empresa Smart system security contratistas generales E.I.R.L., Lima, 2018, según la tabla 
N° 21 de porcentajes esta variación es alta.  
 






                   Fuente: Según (Rivero, 2005, p.240) 
 






cuadrática F Sig. 
1 Regresión 35,325 1 35,325 77,993 ,000b 
Residuo 19,475 43 ,453   
Total 54,800 44    
a. Variable dependiente: Productividad (Agrupada) 
b. Predictores: (Constante), Motivación (Agrupada) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación:  
De acuerdo a los resultados de la tabla N°22 de ANOVA se observa que la significancia hallada 
es menor 0.000 a la significancia de trabajo 0.05, es decir “0.000 < 0.05”; por lo tanto, se rechaza 
la Ho y se acepta la hipótesis de investigación. Es decir, la motivación influye significativamente 






1% - 20% Muy baja 
21% - 40% Baja 
41% - 60% Moderada 
61% - 80% Alta 
81% - 100% Muy alta 
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Tabla N°23:  
 
Interpretación:  
El resultado de la tabla 23 nos conduce a presentar la ecuación de regresión lineal que es Y = 
βO + β1 X 
Donde la motivación es igual a 1.327 y 0.712 que es igual a la productividad. Resultando 1.327 
y 0.712. 
Hipótesis especifica 1 
HA: Existe influencia significativa entre la motivación intrínseca y la productividad de la 
empresa Smart System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018 
Ho: No existe influencia entre la motivación intrínseca y la productividad de la empresa Smart 
System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018 
 
H1: Si existe influencia entre la motivación intrínseca y la productividad de la empresa Smart 
System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018 
Regla de decisión: 
 p > 0.05, se acepta la 𝐻0 







t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 1,327 ,255  5,197 ,000 
Motivación 
(Agrupada) 
,712 ,081 ,803 8,831 ,000 
a. Variable dependiente: Productividad (Agrupada) 
 Fuente: Elaboración Propia 
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Según los resultados de la tabla N° 24 resumen de modelo, tenemos en el R cuadrado un 
coeficiente de 51% indicando que la productividad esta explicada por la motivación intrínseca 
en la empresa Smart system security contratistas generales E.I.R.L., Lima, 2018, según la tabla 
N° 21 de porcentajes esta variación es moderada.  
 









De acuerdo a los resultados de la tabla N°25 de ANOVA se observa que la significancia hallada 
es menor 0.000 a la significancia de trabajo 0.05, es decir “0.000 < 0.05”; por lo tanto, se rechaza 
la Ho y se acepta la hipótesis de investigación. Es decir, la motivación intrínseca influye 
significativamente en la productividad de la empresa Smart system security contratistas 
generales E.I.R.L., Lima, 2018. 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,714a ,510 ,498 ,790 
a. Predictores: (Constante), Intrínseca (Agrupada) 






cuadrática F Sig. 
1 Regresión 27,938 1 27,938 44,722 ,000b 
Residuo 26,862 43 ,625   
Total 54,800 44    
a. Predictores: (Constante), Intrínseca (Agrupada) 




Tabla N°26:  
 
Interpretación:  
El resultado de la tabla N° 26 nos conduce a presentar la ecuación de regresión lineal que es Y 
= βO + β1. X 
Donde la motivación intrínseca es igual a 1.287 y 0.647 que es igual a la productividad. 
Resultando 1.287 y 0.647. 
 
Hipótesis Específica 2 
 
HA: Existe influencia significativa entre la motivación extrínseca y la productividad de la 
empresa Smart System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018 
Ho: No existe influencia entre la motivación extrínseca y la productividad de la empresa Smart 
System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018 
 
H1: Existe influencia entre la motivación extrínseca y la productividad de la empresa Smart 
System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018 
Regla de decisión: 
 p > 0.05, se acepta la 𝐻0 




Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 1,287 ,337  3,818 ,000 
Intrínseca 
(Agrupada) 
,647 ,097 ,714 6,687 ,000 
a. Variable dependiente: Productividad (Agrupada) 
Fuente: Elaboración Propia 
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                                     Tabla N°27: Regresión lineal 
 
Interpretación:  
Según los resultados de la tabla N° 27 resumen de modelo, tenemos en el R cuadrado un 
coeficiente de 54.7% indicando que la productividad esta explicada por la motivación extrínseca 
en la empresa Smart system security contratistas generales E.I.R.L., Lima, 2018, según la tabla 
N°21 de porcentajes esta variación es moderada.  











De acuerdo a los resultados de la tabla N°28 de ANOVA se observa que la significancia hallada 
es menor 0.000 a la significancia de trabajo 0.05, es decir “0.000 < 0.05”; por lo tanto, se rechaza 
la Ho y se acepta la hipótesis de investigación. Es decir, la motivación extrínseca influye 
significativamente en la productividad de la empresa Smart system security contratistas 
generales E.I.R.L., Lima, 2018. 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,740a ,547 ,536 ,760 
a. Predictores: (Constante), Extrínseca (Agrupada) 






cuadrática F Sig. 
1 Regresión 29,971 1 29,971 51,904 ,000b 
Residuo 24,829 43 ,577   
Total 54,800 44    
a. Variable dependiente: Productividad (Agrupada) 
b. Predictores: (Constante), Extrínseca (Agrupada) 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N°29:  
Coeficientes 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B 
Error 
estándar Beta 
1 (Constante) ,642 ,399  1,609 ,115 
Extrínseca 
(Agrupada) 
,780 ,108 ,740 7,204 ,000 
a. Variable dependiente: Productividad (Agrupada) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación:  
El resultado de la tabla N° 29 nos conduce a presentar la ecuación de regresión lineal que es Y 
= βO + β1. X 
Donde la motivación intrínseca es igual a 0.642 y 0.780 que es igual a la productividad. 
Resultando 0.642 y 0.780. 
 
IV. DISCUSIÓN 
4.1.  Por Objetivos 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia que existe entre 
la motivación y la productividad de la empresa Smart System Security Contratistas Generales 
E.I.R.L., Lima, 2018 así como los objetivos específicos, 
Precisar la influencia que existe entre la motivación intrínseca y la productividad de la empresa 
Smart System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018 y Precisar la influencia que 
existe entre la motivación extrínseca y la productividad de la empresa Smart System Security 
Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018. 
Dichos resultados tienen similitud con el trabajo de investigación de Quispe (2014), en 
su tesis titulada “La motivación intrínseca y su influencia en el desempeño laboral de los 
trabajadores de la cevichería Merlín de Los Olivos, 2014”, presenta como objetivo general 
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determinar la motivación intrínseca influye en el desempeño laboral de los trabajadores de la 
cevichería. Donde llego a la conclusión que la motivación intrínseca si influye en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la Cevichería Merlín, la cual se puede concretar en que los 
colaboradores están totalmente de acuerdo que la empresa les debería otorgar incentivos y 
reconocimientos en base a méritos alcanzados, pues todo ello llevaría a una mejora en la 
productividad. 
 
4.2. Por Hipótesis 
La hipótesis general establecida para la presente investigación fue, existe influencia significativa 
entre la motivación y la productividad de la empresa Smart System Security Contratistas 
Generales, E.I.R.L., 2018. 
De acuerdo a los resultados obtenidos, el coeficiente de influencia de Pearson mostro un 
valor P= 0,000 que es menor al nivel determinado de alfa= 0.05, eso quiere decir que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por ende, se confirmó que la motivación influye 
significativamente en la productividad de la empresa Smart System Security Contratistas 
Generales, E.I.R.L., 2018. 
La primera hipótesis especifica establecida en la presente investigación fue que existe 
influencia significativa entre la motivación intrínseca y la productividad de la empresa Smart 
System Security Contratistas Generales, E.I.R.L., 2018. 
De acuerdo a los resultados obtenidos, el coeficiente de influencia de Pearson mostro un 
valor P= 0,000 que es menor al nivel determinado de alfa= 0.05, eso quiere decir que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por ende, se confirmó que la motivación intrínseca tiene 
una influencia significativa en la productividad de la empresa Smart System Security 
Contratistas Generales, E.I.R.L., 2018. 
La segunda hipótesis especifica establecida en la presente investigación fue que existe 
influencia significativa entre la motivación extrínseca y la productividad de la empresa Smart 
System Security Contratistas Generales, E.I.R.L., 2018. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, el coeficiente de influencia de Pearson mostro un 
valor P= 0,000 que es menor al nivel determinado de alfa= 0.05, eso quiere decir que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la alterna. Por ende, se confirmó que efectivamente es significativa 
la influencia de la motivación extrínseca en la productividad de la empresa Smart System 
Security Contratistas Generales, E.I.R.L., 2018. 
4.3. Por Metodología 
En el presente trabajo de investigación se utilizó un  diseño  no experimental – de corte 
transversal, ya que en este tipo de diseño el investigador no tiene un control sobre las variables 
independientes, debido a que los hechos ya ocurrieron o porque son intrínsecamente 
manipulables, esto quiere decir que los cambios en las variables independientes ya sucedieron, 
es por ello que el investigador tiene que limitarse, además de ser de tipo aplicada, ya que  
pretende recaudar toda la información útil, para crear alternativas de soluciones a un problema 
general en un determinado tiempo. 
En la investigación se utilizó como instrumento de recolección de datos el cuestionario 
y/o formulario, para determinar los resultados, la técnica de recolección de datos fue la encuesta, 
siendo la población de 45 colaboradores de la empresa Smart System Security Contratistas 
Generales E.I.R.L. ya que cumplen con las características necesarias en la unidad de análisis. 
“es el instrumento de investigación social más usado cuando se estudia gran número de 
personas, ya que permite una respuesta directa, mediante la hoja de preguntas que se le entrega 
a cada una de ellas”. (Carrasco, 2005, p. 318). En el caso de los estudios previos, los autores 
utilizaron como técnica de recolección de datos, la encuesta siendo su muestra probabilística, 
aunque algunos tuvieron muestra censal en la mayoría el muestreo utilizado fue aleatorio simple. 
V. CONCLUSIÓN 
Contrastando los resultados de la investigación de campo, los objetivos planteados y la 
comprobación de hipótesis, se llegaron a obtener las siguientes conclusiones: 
Se cumplió con determinar la influencia entre la Motivación y la productividad de la 
empresa Smart System Security Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 2018, ya que repercute 
significativamente en la productividad de la organización, mediante la motivación constante a 
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los colaboradores significara el logro de los objetivos de manera eficaz utilizando las habilidades 
necesarias, para el desempeño de labores. 
Para la segunda conclusión tomamos en cuenta precisar la influencia de la motivación 
intrínseca en la productividad de la empresa Smart System Security Contratistas Generales 
E.I.R.L., Lima, 2018, en lo que según los estadísticos aplicados nos dan como resultado que 
existe una relación significativa y alta, esto significa que dentro de la empresa tiene que existir 
colaboradores que les guste lo que hacen, que se sientan bien consigo mismos y con las 
actividades en las que se desarrollan, pues así ellos serán productivos y tendrán un alto 
rendimiento laboral logrando los objetivos de la organización asegurando su competitividad en 
el mercado. 
La tercera conclusión tomamos en cuenta precisar la influencia de la motivación 
extrínseca en la productividad de la empresa Smart System Security Contratistas Generales 
E.I.R.L., Lima, 2018,  según los estadísticos aplicados nos dan resultado que existe una relación 
significativa, lo cual significa que la empresa debe asegurarse de que su personal se encuentre 
externamente motivado, que el área de trabajo sea la adecuada, que el trabajo en equipo sea 
constante y que ellos se sientan a gusto, ya que es el recurso humano el activo más valorizado e 
importante para el cumplimiento de metas y objetivos. 
VI. RECOMENDACIONES 
Por todo lo descrito podemos decir que la organización debe enfocarse tanto en lo que motiva 
intrínseca o extrínsecamente a su personal, ya que encontramos que ambos tipos de motivación 
se dan de manera simultánea, y así se lograra el incremento en la productividad ya que el estudio 
demostró que existe una alta influencia entre ambas variables por lo que se propone las 
siguientes recomendaciones:  
Se recomienda a la gerencia implementar un departamento de asistencia social que pueda 
ayudar a nuestros colaboradores a sentirse mejor, y que vean que podemos apoyarlos en algún 
problema personal, que a la larga ayudara y beneficiara a la empresa y al colaborador.  
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Se recomienda cursos de capacitación (actualizaciones) a los colaboradores en referencia 
a la gestión de tiempos, programas de computación y/o actualización de herramientas 
ofimáticas, etc.… con la finalidad de realizar sus trabajos en tiempo y forma correcta, acorde 
con los avances de la tecnología. Dentro de la capacitación se tiene que incluir a todo el personal 
de manera obligatoria y el encargado de la capacitación tiene que ser un profesional experto del 
tema. 
Se recomienda a la gerencia implementar políticas de comunicación para difundir los 
logros mensuales, en respuesta al desarrollo de sus habilidades y actitudes. 
Se recomienda crear un cronograma con actividades de integración, en las cuales el 
colaborador acude en compañía de su familia, pues una persona que recibe motivación de parte 
de su empresa, es un trabajador que se siente parte de una gran familia porque, precisamente, 
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Anexo 2:  
Cuestionario de la Variable 1: Motivación 
“La motivación y su influencia en la productividad de la empresa Smart System 
SECURITY contratistas generales E.I.R.L, Lima, 2018” 
Estimado(a) colaborador(a): 
El presente instrumento es de carácter anónimo, y tiene como objetivo 
Determinar la influencia que existe entre la motivación y la productividad de 
la empresa Smart System Security Contratistas Generales E.I.R.L., 2018. 
INSTRUCCIONES:  
A continuación, se presenta una serie de enunciados a los cuales usted 
deberá responder marcando con un (X) de acuerdo a lo que considere 
conveniente. 
N Nunca 
CN Casi Nunca 
AV A Veces 
CS Casi Siempre 
S Siempre 
ENUNCIADO 
VARIABLE 1: MOTIVACION 
N° PREGUNTAS N CN AV CS S 
01 
Se le comunica las normas de conducta y valores deseables 
como base para fijar nuevos objetivos 
     
02 
Usted participa a través de reuniones para asegurarse que las 
cosas progresen como fue planeado. 
     
03 Toma decisiones por iniciativa propia para mejorar el trabajo.      
04 Frecuentemente es evaluado por sus jefes      
05 El espíritu de equipo de la Institución es el adecuado.      
06 
Los beneficios económicos que recibo en mi trabajo satisfacen 
mis necesidades básicas. 
     
07 
La empresa donde trabajo, me proporciona oportunidades de 
crecimiento económico y profesional 
     
08 
Las relaciones con mis demás compañeros me motivan a tener 
un mejor desempeño en mi trabajo. 
     
09 Recibo mi salario, aguinaldo y mis vacaciones de acuerdo a ley      
10 Me siento seguro y estable en mi trabajo.      
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Cuestionario de la Variable 2: Productividad 
 “La motivación y su influencia en la productividad de la empresa Smart 
System SECURITY contratistas generales E.I.R.L, Lima, 2018” 
Estimado(a) colaborador(a): 
El presente instrumento es de carácter anónimo, y tiene como objetivo 
Determinar la influencia que existe entre la motivación y la productividad de 
la empresa Smart System Security Contratistas Generales E.I.R.L., 2018. 
INSTRUCCIONES:  
A continuación, se presenta una serie de enunciados a los cuales usted 




CN Casi Nunca 
AV A Veces 
CS Casi Siempre 
S Siempre 
ENUNCIADO 
VARIABLE 2: PRODUCTIVIDAD 
N° PREGUNTAS N CN AV CS S 
01 
Considera Usted que su trabajo cumple con las expectativas de su jefe 
inmediato 
     
02 
Cumple con los trabajos derivados por su jefe inmediato en los tiempos 
que se le asignan 
     
03 
Considera Usted que su capacidad técnica contribuye de manera 
eficaz en la realización de sus tareas. 
     
04 
Su habilidad operativa le permiten dar solución rápida a los problemas 
que se presentan en relación a su gestión 
     
05 
Considera que su labor puede ser realizada en el menor tiempo posible 
del cual ya usa. 
     
06 
Observa satisfacción alguna en el resultado de su productividad laboral 
por parte de su jefe inmediato 
     
07 
Recibe algún reconocimiento de parte de su superior en respuesta de 
su rendimiento laboral 
     
08 
Cree Usted que el tiempo utilizado en cada trabajo encomendado es el 
suficiente. 
     
09 
Cree Usted que una comunicación oportuna entre su equipo de trabajo 
puede agilizar los procesos laborales y disminuir el margen de error. 
     
10 
Considera Usted que hace uso racional de los tiempos asignados para 
la ejecución de sus tareas 































Base de Datos de la “LA MOTIVACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA SMART SYSTEM SECURITY 







Problema Principal Objetivo General Hipótesis General Variable 1 
Autorrealización, trabajo 
en equipo, remuneración, 
gratificación y seguridad 
Diseño de estudio: 









Técnicas e instr. de recolección 
de datos:  Técnica: Encuesta 
Instrumento:  
Cuestionario de 20 enunciados 
Validez:  
Por juicio de expertos 
Confiabilidad:   
Coeficiente de confiablidad de 
Alfa de Cronbach  
 0.828 – Motivación y 0.816 
Productividad  
Método de análisis de datos: 
Estadística Cuantitativa 
1) 
¿Qué influencia tiene la motivación en la 
productividad de la empresa Smart System 
Security Contratistas Generales E.I.R.L. Lima 
2018? 
1) 
Determinar la influencia que existe entre 
la motivación y la productividad de la 
empresa Smart System Security 
Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 
2018 
1) 
Existe influencia significativa entre la 
motivación y la productividad de la 
empresa Smart System Security 
Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 
2018 
Motivación 
Problemas Secundarios Objetivos Específicos Hipótesis Específicas Variable 2 
Inversión, procesos y 
herramientas. 
1) 
¿Qué influencia existe entre la motivación 
intrínseca y la productividad de la empresa 
Smart System Security Contratistas Generales 
E.I.R.L., Lima, 2018? 
1) 
Precisar la influencia que existe entre la 
motivación intrínseca y la productividad 
de la empresa Smart System Security 
Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 
2018 
1) 
Existe influencia significativa entre la 
motivación intrínseca y la productividad 
de la empresa Smart System Security 




¿Qué influencia existe entre la motivación 
extrínseca y la productividad de la empresa 
Smart System Security Contratistas Generales 
E.I.R.L., Lima, 2018? 
2) 
Precisar la influencia que existe entre la 
motivación extrínseca y la productividad 
de la empresa Smart System Security 
Contratistas Generales E.I.R.L., Lima, 
2018.  
2) 
Existe relación significativa entre la 
motivación extrínseca y la 
productividad de la empresa Smart 
System Security Contratistas 






Los recursos humanos que emplearemos en el proyecto son los siguientes: 
 Investigadora Principal:  Copara Terrones, Rosa  
 Encuestador: Copara Terrones, Rosa  
 Digitadora: Copara Terrones, Rosa 
 Asesor: Dr. Pedro Constante Costilla Castillo 
Recursos Materiales 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 
UNIDADES DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
01 Titulo S/ 2120.00 S/ 2120.00 
430 Impresiones S/ 0.50 S/215.00 
5 Fólderes de color S/ 1.50 S/ 7.50 
430 Hojas bond S/ 0.10 S/ 43.00 
25 Pasajes para ir a la 
biblioteca 
S/3.00 S/75.00 
2 Lapiceros S/1.50 S/3.00 
1 Memoria USB S/ 20.00 S/ 20.00 
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Nro Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 
1.00 5 3 5 5 3 5 4 4 5 5 
2.00 3 2 4 3 5 2 1 4 5 4 
3.00 5 3 5 5 3 5 4 4 5 5 
4.00 3 2 4 3 5 2 1 4 5 4 
5.00 3 2 4 3 3 2 1 3 5 4 
6.00 3 2 2 2 3 3 2 4 5 4 
7.00 3 2 4 3 3 2 1 3 5 4 
8.00 5 3 5 5 3 5 4 4 5 5 
9.00 3 2 4 3 5 2 1 4 5 4 
10.00 5 3 5 5 3 5 4 4 5 5 
11.00 3 2 4 3 5 2 1 4 5 4 
12.00 3 2 4 3 3 2 1 3 5 4 
13.00 3 2 2 2 3 3 2 4 5 4 
14.00 3 2 4 3 3 2 1 3 5 4 
15.00 5 3 5 5 3 5 4 4 5 5 
16.00 3 2 2 2 3 3 2 4 5 4 
17.00 3 2 2 2 3 3 2 4 5 4 
18.00 5 3 5 5 3 5 4 4 5 5 
19.00 3 2 2 2 3 3 2 4 5 4 
20.00 2 3 4 3 2 2 3 4 5 2 
21.00 2 3 1 2 4 3 2 5 4 3 
22.00 2 3 1 2 4 3 2 5 4 3 
23.00 2 3 4 3 2 2 3 4 5 2 
24.00 2 3 1 2 4 3 2 5 4 3 





Nro Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 
1.00 5 5 4 4 3 3 3 2 4 5 
2.00 3 2 2 4 3 2 3 3 4 2 
3.00 5 5 4 4 3 3 3 2 4 5 
4.00 3 2 2 4 3 2 3 3 4 2 
5.00 3 2 2 4 3 2 3 3 4 2 
6.00 3 2 3 4 3 3 2 3 5 3 
7.00 3 2 2 4 3 2 3 3 4 2 
8.00 5 5 4 4 3 3 3 2 4 5 
9.00 3 2 2 4 3 2 3 3 4 2 
10.00 5 5 4 4 3 3 3 2 4 5 
11.00 3 2 2 4 3 2 3 3 4 2 
12.00 3 2 2 4 3 2 3 3 4 2 
13.00 3 2 3 4 3 3 2 3 5 3 
14.00 3 2 2 4 3 2 3 3 4 2 
15.00 5 5 4 4 3 3 3 2 4 5 
16.00 3 2 3 4 3 3 2 3 5 3 
17.00 3 2 3 4 3 3 2 3 5 3 
18.00 5 5 4 4 3 3 3 2 4 5 
19.00 3 2 3 4 3 3 2 3 5 3 
20.00 3 1 3 2 3 2 2 3 3 2 
21.00 2 1 2 3 2 2 2 2 5 3 
22.00 2 1 2 3 2 2 2 2 5 3 
23.00 3 1 3 2 3 2 2 3 3 2 
24.00 2 1 2 3 2 2 2 2 5 3 
25.00 2 1 2 3 2 2 2 2 5 3 
 
 
 
 
 
 
